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WOS ID Journal Name Cited Count REDi
WOS:000306296200061 NANO LETTERS 99 24.44
WOS:000303760600002 SMART MATERIALS AND STRUCTURES 95 422.62
WOS:000298943100058 NANO LETTERS 95 1.43
WOS:000311496000009 ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE 
MATHEMATIK UND PHYSIK
96 585.59
WOS:000306824100008 CARBON 95 84.78
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